operette 3 felvonásban - írták Curt Krantz és Jean Kreen - fordította Harsányi Zsolt - zenéjét szerzette Jean Gilbert by unknown
Y Á E O S lé  SZÍNHÁZ
i g a z g a t ó  : MEZEY BÉLA.
Folyó szám 59. Telefon szám 545. B) bérlet 6. sz.
Debreczeu, 1913 október 20-án, hétfőn:
O p ere tte  3 fe lvonásban . í r t á k  : C u rt K ra n tz  és Je a n  K reen . F o rd íto t ta  : I la rsá n y i Zsolt. Z enéjé t szerzetté  : J e a n  G ilbcrt.
Szem&lye.k::
V illányi M ihály fö ld esu r— —  — — — K assay  K áro ly
L au ra , a  felesége — —  — — — — H . Serfőzy E te l
E lla
L óri  ^ az  u n ° k ahugai 
Teri
Szabolcs Jen ő , m in. fogalm azó, az E lla  u ra  —
P arázs  P is ta  — — — — — — — R ónai Im re
F re d  W illiam  B lack  ) — — O láh G yula
Foris ) a  T T T . ta g ja i — — D alnoky V ik tor
— — K olozsvári A lbert
B orbély  Lili 
N agy  A ran k a  
V. M árkus A ngéla 
B á n y a y  Irén  
V árad y  M árton
I
S te rb in tzk y , a  T T T . ta g ja  — — — —
A m bró j — — — — —
K lá ra  j bo rleányok  — — — — —
V anda ) — — — — —
A n d o rn ak y  Géza, léghajós h ad n ag y  — —
M ikolásné, a  P is ta  m a m á ja  — — — —
M aris, V illány iék  cselédje — — — —
Első szan itész — — — — — — —
M ásodik szanitész — — — — — —
Soffőr — — — — — — — —
II
Sárm ezey , _
U rak , hölgyek, p arasz tleán y o k . T ö rtén ik  az I. felvonás V illány i b irto k án , az ú jv id ék i k a to n a i rep ü lő té r m e lle tt
b u d ap es ti d íszterm ében, a  I I I .  felvonás a  Svábhegyen.
B om bay  G usztáv  
P ay e r M argit 
J á v o r  Gizi 
M ucsy A nna 
K orm os Ferencz 
E rd é ly i M argit 
E g ri B erta  
A rad i M argit 
Szigeti G yula 
K ertész  Zsigm ond 
B alla  B éla 
felvonás a K lubb
H at! m ,",cnp ■ Szerdán, 22-én: A) 7. az. Buksi (operette). Csütörtökön, 23-ánB) 7. sz. 
IvJíl H lujU l ■ (színmű). Pénteken, 24-én: C) 7. sz. B ella (színmű). Szombaton, 2*7-én :.
E s z e m a d t a  (operette). Újdonság !
B ella
A) 8. sz.
E E Ő K É S Z C E E T E N : Ú JD O N SÁ G O K !
E s z e m a d ta  (onerettel H n m n s
T T . T ,  7  F öldszin ti család i náholv  17 K  20 fillér. E lső  em eleti család i páholy  14 K  20 fillér. F ö ld sz in ti és I. em eletiHelyarak : ISpLoly 11 K 20 fillér I I . em eleti páho ly  7 K  70 fillér. T ám lásszék  I - V I I  so r 3 K  10 fdlér. T a m l W k  
V I I I —X II. so r 2 K  60 fillér T ám lásszék  X I I I - X V I I ._ s o r  2 K  30 fillér E r k é l y ü k I  « . r  1 K  46 fü lér. ^  1 K  -6  f.M r
jElőadéis kezdete *7\ órakor.
NAPPALI PÉN ZTÁ R : d. e. 9 - 1 2 - ig  és d. u . 3 - 5 - ig .  ESTI PÉ N ZTÁ R : 6 és fél ó rakor, i
ttuűHI
Folyó szám 60. Holnap, 1913 október 21-én, kedden: O) bérlel 6. sz.
C S Ú K SZ m Ö R IU M
O perette .
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda vállalata. 1913.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi s z á m : M s S z ín  1913
